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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOE y CAMPA:N'A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En "Vista de la instancia promovida por Ejl
capitán de Infantel'ia D. .1ulián Rojí de Echenique, en solici-
tud de mejora de recompensa por sus servicios de campaña
en Filipinas, y en atención Ji los importantes y penosos ser-
vicios prestados por el recurrente en la persecución de par-
tidas insurrectas en la provincia de no-Ho, desde agosto á
noviembre de 1.898, y á la"parte activa que tomó ~n la defensa
de la plaza del mismo nombre hasta el 24 de didi~mbre del
referIdo afio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la, Reina Re·
gente del Reino, por resolución de 13 del actual;'se ha ser~ido
acc'eder á sil peticiól1, concediéndole la cru,.; de VI. clase :del
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en ve,.; de la
de igual clase, orden y distintivo sin.pensión que obtuvo por
lI&all.ollden de 2 de agoot& último (:D. O. núm. 169), y en el
concepto dl;) mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucRos años, Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Seíi()r, Capitán general de Cataluña.




Exc:mo. &.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en: 18 del mes actual, promovida por el te·
niente coronel dell'egimiento Infantería Reserva de Albacete
núm. 105, D. Luis Aranda y Mihura, solicitando pasar á si·
tuación de reemplazo con residencia en Conil (Cádiz), el Rey
(q. D. g..), yen· su nombre 1& Reina Regen1.e del Reino, ha
tenido tÍ bien acceder á la petición del inte.res&da, con arre-
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Iglo á la real orden circular de 18 d.e enero de 1892 (C. L. nú·mero 25).
¡ De la de S. M. lo digo á V. E. para stI. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1899.
AZCÁRR~GA
8efi.or Capitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultivá, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 12 del corriente, y en su vir-
tud declarar ~ptos para el ascenso á los tres tenientes coro-
neles, 15 comandantes y 25 capitanes de Ingenieros, com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Antonio Peláez Camp-omanes y Ferriández de Madrid y concluye
con D. Pedro Sánehez Ocaña y León, los cuale!'! reunen las
condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.. Relación que. 81! cita
Tenientes coroneles
D. Antonio Peláez Campomanes y Fernández de
Madrid.
» Rafael do Aguilar y Castañeda.
» Rafael Aguirre y Cabieces.
Comandantes
D. Eduardo Miel' y Miura.
» Antonio Los-Arcos y Miranda.
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D. José Fel'nández y :M:enéndez Valdés.
~ Juan Gayoso y O'Nagthen.
~ Francisco Macia y LIuea.
» Atanasia Malo y Garcia.
» José Medina y Brusá.
» Jos~ Benito y Ortega.
» F.ínrique Mo:q.tero y Torres.
') José Madrid y Ruiz.
» Luis Valcarcel y Arribas.
» Benito Sánchez y Tutor.
» José Brandís y Mirelis.
» Juan Fortuny y Very.
» Pedro Pastors y Martinez.
Capitanes
D. Manuel Rubio y Vicente.
» Al,turo Chamorro y Sánchez.
$ BDnifacio Menéndez Conge,
» Arturo Sola y Bobea.
» Manuel Echarri y Navasqües.
» Luis Cavanillas Sanz.
» Miguel López y Rodríguez.
,. Leandro Lorenzo y Montalvo.
"» Benito Chias y Carbó.
» Carlos Barraquer y Micheo.
» Francisco Susanna y Torrents.
» Ildefonso GueU y Argués.
.} Vicente Morera de la Vallo
"» JE'SÚS Pineda y del Castillo.
» Ricardo Salas y Cadenas.
» Leonardo Royo y Cid.
l) Florencio Subias y López.
» José l\fl:'ra y Benitez.
lO Mllriano de la Figuera y Lezcnno.
» Juan Lara y Alhama.
» José Alvarez Cumpana y C¡¡.stillo.
» FranciscoCastells y Cubells.
»" CeslÍreo Tiestos y Clemente.
» Pedro Soler de Cornellá y Scandella.
» Pedro Sánchez Ocaña y León.
Madrid 20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
MA1'ERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examiuados los dos presupuestos formu-
lados para atender á los gastos de un nuevo estudio de la
segunda sección del ferrocarrU militar en los trozos de Ge-
tafe á Leganés, y de este último puuto al Campamento de
Carabanchel que V. E. acompañaba á su escrito fecha 13
de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dichos presupuestos importantes 1.756 y 1.491 pesetas,
respectivamente, los que serán cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros en el" ejercicio en que se efectúen los es-
tudios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma-
drid 20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cttstilla la. Nueva.
"Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALES
ABONOS .DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de febrero último, promovida por el ofi-
cial segundo de estación del cuerpo de Comunicaciones, y
primer teniente auxiliar que fué del ejército de ?uba don
Adolfo Giner y Gil, en súplica de abono de doble tIempo de
campaña del que sirvió en la última de dicha Antilla, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo de Guerra y Marina, que el interesado tiene
derecho al doble tiempo de campaña para los efectos de re·
tiro, desde el 24 de febrero de 1895 hasta el 31 de agosto de
1898, que estuvo presente en aquellos ejércitos, con asisten-
cia de dos hechos de armas, como comprendido en el real
decreto de 20 de abril del citado año 1898 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ml'\Iina.
--<:>«>-- "
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil D. Miguel
Luque Morante, residente en Cabezas, provincia de Matanzas
(Cuba), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rege~te del
Reino, ha tenido á bien disponer que el expresado ofiCIal sea
baja, por fin del presente mes, en el instituto á que perte-
nece, expidiéndosele la licencia absoluta, sin goce de sueld~,
conforme determinan los articulos 34 y 37 de la ley constI-
tutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Ultramar. " .' ,"; ,
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
CONTINUACióN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá por el
cabo de la Comandancia de Madrid de ese instituto, Antonio
Martíne2: Ferrer, en súplica de que se le conceda como gr~'
cia especial la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 26 de septiembre de 1897, el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, con la condición que se de-
termina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido y no devengado, en har-
monia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3
de junio de 1889 (C. L. núm. 239). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImI~nto.y
demas efeQtos. Dios guarde á V. E. muchos año!. MadrId
20 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil. . .
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador di
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.:. En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infanteria D. Mariano Torres Cardiel, en
súplica de abono de la paga del mes de octubre del año pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Rt'J>.
gente del Reino, se ha servido resolver que el interesado tie.
ne derecho al abono de las dos pagas que, á razón de cuatr()
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, dejó de perci.
bir al efectuar su embarco, las cuales serán cOmpensadas con
la del mes de octubre ya citado, cuya revista pasó navegan.
do, y la correspondiente al primer mes, consecutivo á la fe-
cha de su alta definitiva en la Peninsula, satisfaciéndose, por
la Ce>misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, ea
la forma que determina la f~lll orden circular de 28 de mar.
zo último (D. O. púm. 00), una vez que ha formulado su pe.
tición con fecha anterior .al 30 de junio próximo pasado, y
devolviéndosele la del segundo me§ de su referida alta, caso
de haberle sido descontad~ ó no satisfecha,
De real orden~Q digo á V. E. para su conocimiento y;
dl3m¡l,s efl3ctos. Dios guarde tí V, E. much~ años. Mal..
drid '20 de diciembre <le ¡8~l),
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá que V. E. curliló á
este Ministerio en 27 de junio último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Francis-
co Mingo Portillo, en súplica de abono del sueldo entero que
le correspondió durante el tiempo que estuvo prisionero da
los tagalos en Filipinas, no habiéndo percibido más que la
mitad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del.
Reino, ha tenido á bien acceder a la petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden circular de 24 de
agosto próximo pasado (C. L. núm. 167).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento! de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
~
AzCÁRRAQÁ
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores InslJector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendenc.ia militar de
Filipinas.
pasó navegando, y las de diciembre y enero siguientes, pri.
meras consecutivas á la fecha de su desembarco en la Penin·
sula, que deberá reintegrar caso de haberlas percibido, según
previene la real orden de 3 de mayo próximo pasado (D.O.nú-
mero 99), y devolviéndosele por la exprel:'ada Comillión li-
quidadora los descuentos que, por el Depósito de Barcelona.,
se le hicieron para amortizar aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de diciembre de 1899.
AZCÁRl'tAGÁ
:l3Jxcmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan·
tería D. Antonio Garau Sureda, en súplica de abono de la paga
del mes de noviembre del año anterior, asi como upa de na-
vegación que dejó de abonársele á su salida de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nomb~e la Reina.Regente del Heino,
se ha servido resolver que elmteresado tIene derecho al abo-
no de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del I¡rqe¡·
do de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectuar su
embarco en concepto de navegación, asi como al de la terQ~'
ra paga que por dicho concepto solicita, y que deberá. serle Señor Capitán general d~~Norte.
satisfecha por la Comisión liquidadora de la Caja general de Señorea InsJl'dctor de la Comisión liquidadora de lit Caja ge.
Ultramar, en la forma que determina la real orden ci.r9\11!ll' heral de"Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jere
de 28.de marzo último (D. O. núm, pe..)l ctl.yaa tre~, pagar; :0-1 de la Comisión liquidadora de la lntendéricia Dírntar' d~
J'lÍn compensadas con l~ d~l meí$ q~ :¡Wy~W;U br~ (lItado, que Cuba.
Seííor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspect.or de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
SÚELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan·
tería D. Francisco Montejo Urioste, en súplica de abono de
pagas de navegación como procedente de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado tiene derecho al abo-
no de las pagas de navegación que solicita, debiendo reinte-
grar al presupuesto de la Peninsula el importe de los d.os
meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la mIS-
ma y satisfaciéndose su importe por la Comisión liquidadora
de ia Caja de Ultramar en la forma que determina, la real
orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que
el recurrente formuló su petición con fecha anterior al 30 de
junio último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor, Director general de la Guardia civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de ese in~.tituto
lIariáno Moreno Expósito, cause baja, por fin dt"l mes actual,
en la Comandancia de Córdoba á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Córdoba; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de enero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pr0.vin-
cia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interlll se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guena y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡:ó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Artilleria D. Luis Berenguer Cerveto, en
súplica de abono de la paga del mes de enero de este año, el
Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha f'ervido resolver que el interesado tiene derecho al abono
de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos del sueldo
de su empleo en Ultramar, se le facilitaron en Cuba al efec-
tuar liJU embarco, las cuales serlÍn compensadas con la del
citado mps de enero, cuya revista pasó navegando, y la de
febrero siguiente, primera cl)nsecutiva á la fecha de su alta
definitiva en la Peninsula, según previene la real orden de 3
de mayo último (D. .o: núm. 99), y devolviéndosele la corres-
pondiente al mes de marzo, caso de haberle sido descontada
ó no satisfecha,por el cuerpo, clase ó dependencia que lo
hubiere verificado ó en que hubiere justificado en el mes de
referencia.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja.ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y ,Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar da
.Cuba.
Excmo. Sr.: EJl vistH de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promoviéla por el médico primero D. Wistano
RoldRn Gutiérrez, en süplica de compensación de pngas, el
Rey (q. D. g'.), yen F;U nombre la Reina Regente del RciDo,
fe ha Rerviclo r(,F'olver que d interesado tiene derecho al abo·
110 de las dos paga!; que, ó rnón ele cUlitro quintos del suel-
do que disfrutnba cn UItrumar, 6.;1 le fa~ilitnron en Maniln al
efectuar su embarco, e.n concepto de navegllción, más al de
la tercera paga que por dicho concepto dejó de percibh', y
que deberá 8u'le satiE'fecha por la Comisión liquidadora de
la Cllja generul de Ultrnmar, en la forma que determina la
real orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69),
siendo compt'nsadas estas ·pagas con la del mes de febrero de
este año, cuya revista pasó navegando, y las de marzo y abril
siguiente,s, que ,deberá reintegrar al presupuesto de la Penin·
sula, caso de haberlas percibido, como primeras consecutivas
á la fecha '.deau 'alta en la misma, según previene la real 01'·
den dé.3 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 99), y devol-
viéndoselelCls .descuentos ·que 'f¡e le hubiesen hecho para
amortizar aquéllas.
De real.orden lo,uigo'á V. K para !lU conocimiento y
demás ~fecws.·Bios'guarde á V: E. muchos ·años. Ma-
drid 20 de .diciembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Seflor Capitán g.e.nera1 de Castilla la Vieja:.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y J&ie
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Filipinas.
Exorno. Sr.: J1:n vista de la instancia que V. E. curfJó á
este 1'tliDJis....io en 23 de marzo último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de rescrVl:b de Al"tiHeria D. José
Arias Mosquera, en súplica de abono de la paga de. segundo
teniente del mes de septiembre de 1895, que c()Dlo expect':l.n-
te á emhar?o parllo la isla de Ouba percibió, y por causas
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ajenas á su voluntad no le fué reclamada á su debido tiem-
po, teniéndola que reintegrar al cuerpo que se la facilitó, el
Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, que por la habilitación de
expectantes á embarco del puerto en que lo verificó el inte-
resado para la. referida isla, se formalice una .:l-dioionaL al
c..'lp. 5.°, arto 4.° del ejercicio de 1895-96, á la que se unu:á
el justificaute de revista, dándole cará.cter preferente, pOlo
considerar el caso como relief; y una vez examinada y liqui-
dada por la Intervención general, será contraíd~ en haberes
del capitulo y articulo correspondientes del presupuesto ·que
esté en ejercicio al efectuarse la reclamación.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento ~ ,de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1899.
AzO.Á.:RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la·Gomisi-6n
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. ct¡rsó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infanteria D. Pio lJel0mll A.l\".;tr~z ~sorio,
en súplica de abono de pagas que no percibió á su ~esem­
barco, como procedente del ejército de Cuba, el Rey(q.D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
disponer que al citado oficial se le apliquen los beneficios que
determina la real orden de 14 de octubre de 1898 (D. O. nú-
mero 2~9), si ya no se le hubieren aplicado.
De real orden lo digo a V. )jj. para su conoCimiento y
demitl' efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. Ma·
drid 20 de diciembre de 1899.
.AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Jefe de la Comiaión
liquidadora de la Intendencia militar «le Cuba.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. pOI' el
cabo, licenciado, del regimiento Infantería de Toledo número
35, Atilano Sastre Rodrigo, residente en Gáname (Zamora),
en súplica de quesA le conceda ingreso en eBe i.Qstituto, y
teniendo en cuenta que fué baja en el de Oarabineros por
inútil, el Rey eq. D. g.),.y.ellsu nombr~ la Reina ~egentedel
Reino, se ha servido desestimar la petición del inte];e¡¡ado,
con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 2 de oct.ubre
de 1897 (C. L, núm. 266).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demnlf\ efectos. Dios guardeáV. E. muchos años. Mad·rid
2üde diciembre de 189~.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señol'Capitan general de la séptima l·egión.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTltACIÓN :M!LITAE
lNDE~:L.'iIZACIONES
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia que remitióV. ·E.
a.~flte Ministerio en 28 de noviembre último, prlffllG>v.ida:pQl"
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el capitán de Infanteria D. Santiago Victoria Campos, en sú-
plica de que se declare indemnizable la comisión que ha
desempeñado haciendo entrega de la documentación del di·'
suelto batallón de la Unión, Peninsular núm. 2, á la Comi-
sión liquidadora de Cuerpos disueltos de Ultramar, estable-
cida en Aranjuez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reb.a
Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los
beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemniza-
ciones durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán génetll.l de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instanci& que rémitió V. E.
á este Ministerio en 2 del actual, promovida por el coman-
dante de Infanteria D. Lorenzo Lleo VaUarino, en súplica de
que se declare indemnizable la comisión que ha desempe-
ñado haciendo entrega de la documentación ,y caudales de la
primera y segunda guerrillas volantes de Santa Clara (isla de
Cuba), en la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Ultramar, establecida en Aranjuez, y Caja central del Ejér-
cito,respectivamente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento dé indem-
nizaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid 20
de diciembre de 1899.
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemni-
zaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas BI11ei1téS.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V., E. á este
Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado, dando cuen-
ta de la comisión que el comandante del primer depósito de
caballos Sementales D. José ()lona Santos, ha desempeñado
en Granada, asistiendo á las carreras de caballos en el meS de
junio último, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha comisión,
otorgando al interesado los beneficios deÍ arto 24 del vigente
reglamento de indemnizaciones durante el tiempo invertido
en la expresada, y disponer que en nómina adicional al ejer·
cicio cerrado de 18~-99, Se haga la reclamación debidamente
justificada y sea incluída en el p:rimerproyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones de ejercicios cerra-
dos que carecen de crédito legislativo.
De real otden lo digo a V. E. para BU conochníento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añOá. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzcÁínU,GA
Señal" Oapitán general de Andaluciá.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del GaUcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. Eleuterio Marqués del Ba-
rrio, en súplica de qúe se declare indemnizable la comisión
que haciendo entrega del armamento y.' efectos del batallón
provisional de Baleares ha desempeñado en Barcelona, desde
el día 27 de diciembre de 1898 al 7 de enero, y 1m; dias 7, 8,
9 Y 10 de febrero siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente
los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de indemni·
zaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZ0ÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta de la comisión
que el capitán de Artillería D. Alfonso Carrillo y Sánohez dé
Tovar y el auxiliar de almacenes de segunda clase D. Juan
Narbona y García, han desempeñado en la batería de Punta
Negra, de ésa plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar di'ch& comi-
sión, otorgando á los intel'esados los beneficios del arto 10 del
vigente reglamento de indemnizaciones, durante el tiempo
invertido en la misma.
De real orden lo di~o á V. E. para sU conocimiento y dé-
más efectos. Días guarde á V. E. mMhos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
Señor Comandante general de Oeuta.
Señor Ordenador de pagos d'e GUéTta.
PREMIOS DE' REENGANCHESeñor Capitán general de las islas Balearee:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento del
regimiento Dragones de Montesa, 10.° de O'abRllaria, José
Valencia Ramos, en instancia que V. E. cursó á este Minis-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. terio en 20 de octubre último, el Rey (q. D. g.),y en su nom-
á elOte Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
eloapitán de lnfantel'ia D. Maroial M<Jra Alás, en súplica de interesado el abono de la gratificación de continuación en
que se declare indemnizable la comi~iónque ha desem¡reña- filas, devengada lit razón de 22'50 pesetas mensuales, desdé'
do haciendo e.ntrega del armttl'hento '1 efectos del batallón- 1.0 de agosto de 1897 á fin ae octubre de 1898, en el regi-
provis~nal de Baleares, en B&raelona, desde el, 27 de di- miento Caballería de Sagnli!fo Bl1m. 8, y én)ml me'i!é'S d\3 nO·
c.,iembre dl'll:895 al 7 de enero s-i'guieniíe y los díall7, 8,9 Y10 1viembre y dicie~~re de.1898 y enoco del corr:íeateaño, ~n el
de~o sliMigllÍElnte, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la escuadrón expedlCIOnarIO del de Pavia núm. 20, de la mIsma
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llrma, y disponer que las Comisiones liquidadoras de los
expresados cuerpOs, formulen las correspondientes reclama-
ciones en adicionales á los ejercicios cerrados' á que afectan,
cuyo importe se comprenderá, después de liquidadas, en los
efectos del apartado e del arto 3.0 de la vigente ley, de pre-
~upuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9sguflXde á V. E. muchosaij,os. Madrid
20 de diciembre de 18mf.
AZOÁRRA.Q-A.
Señor Capitán general de CaW.luña.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de 'Guena. ' '.
E;xcmq. Sr,.: l\i,Il- vista. de 1;1 instancj¡¡. que V. E. cqrsó á..
~~ Wnis~rj,o. en 23. d~ octubre úli;i¡no, pr9mo'V.:W~. por el
~~~ntQ r,p.á~~tn) d~ trompe~s.·d~l, rég¡¡ni~I!to.Lanceros de
~pañ~, 7,.0 q.!'l CahalJe1,1ij., qiril9 ~!lteosGarcía, ~n súplica de
apop.o de ~ pa,rte proporcional d~l premio d~ reenganche
que como caÍ?ohabía deveng!1¡do ~u8¡l].do ascen,dipásu actual
e.mpleQ, et~ey (q. l? g,), y ~n su I1o~bre.l~ ~!'liI).a 'R~gente
q.elJ;teiJl,o, hf\. teniq.o á, b!E!P- acced~r.A l() f!ol~citado y disponer
que,el regjp!~entp Q~a4pres.deVi}larroble{1o, 2~t:o d~ Caba-
llería, reclame, en adicioilal, al ejer~~ci9.cerradp de.18~8-!:l9:
la ~~tid!lP..d.~ 3OQ'10 pesetas, que. le co.rr5lspondel,l como
rel¡ltl> 4f'l la parW. proporcional, d~ pr.e~io deven,g¡¡td,l" en el.
compromiso de tres años que sirvió, des.deel1i3.cle abril. de
18g6 hast&.:fjn <te noviembre de 1898 que causó baja en el
mismo por ascenSo á su actual empleo, debiendo compren·
derse el importe de la reférida adicionál, déspuéitde iiquicla.
da, en los efectos del apartado C· del arto 3;° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy de·
mar; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1899. ,...
AZOÁRRAGA
~ñor. Capitán ~?neraldel Norte.
Señores, Oapitán ge.neral de 19: primera regióll. y O~denador
de pagos de Gu~na.
Ecxnio. Sr.: En vista de lo solicitado por el músico de
l;e;rcera clase del batallón Cazadores de Cataluña n~m. 1 An-
t~o .uñi~ ~ére~, en instancia que V. E. cu~só á este Mi·
nisterio en 23 de octubre último, el Eey (q. D. g.), y en su
nombre la ReiIl3: Regente del Reino, ha tenido' á bien' conce·
der al interesado el abono de 86'48 pesetas, por resto de la
parte proporcional de premio devengada en el compromi.
so de reenganche que c<m4"p.iQ PQr tj:es..a:&9.s, ep..ll:3, q(l enero
de 1894 y en el cual causó baja por pase á Cuba, en fin de
julio de 1895, perteneciendo al regimiento Infantería de Cór-
doba núm. 10, ~djspoJl.ar_q:q~el1l!~DJ1..~'?~~9.9. r~gimiento for-
mule la correspondiente reclamación en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1895-96, cuyo importe se comprenderá, des-
ptiés de liquidada, en los efectos del 11p;l:trtado O del articu-
lo 3.p de la 'Vigente ley de presupueFltos.
De real ord,en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Pios guarde ~ V~ E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andaiucia¡
señor- Ordmadbl'··de- pagoa>de. G1tetrat
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre' último, promovida por el.
saJ.·gento del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
Mariano Moreno Campayo, en súplica de abono de la gratifi-
cación de continuación en filas, desde 1.0 de junio de 1897~
fin de junio del corriente año, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de dicha gratificación, devengada á razó!1
de 15 pesetas mensuales, desde 1.o de junio de 1897 á fin" de
mayo de 1898, y de 22'50 pesetas, desde 1.0 de Junio siguien~
te á fin de noviembre del mismo año, en el batallón Volun-
tarios de Madrid y la de 15 pesetas en el mes de diciembre
de 1898, cuya revista pasó emb!J.rcado ti. su regreso de Ultra-
mar, en el cuerpo á que pertenece; careciendD de derecho á
ella en los meses de enero á junio últimos l en los cuale8 dis.,
fmtó licencia á su regreso de Üitra~ar: Es ~simi8ñio~lli 'Vó:
luntad de S. M., que la Comisión liquidadora del batallón
Volunt~ic!sde~adri~,y ~ld~ C.iuda~R9~igo,recL~W~~!11ós
~orrespo~dientes.dev:engos en l;1.forma,regla,¡n\3)lw!·j~... .
D~,reai ord~~10.~go ¡(o V. ~. plj.ra SIl. CQn.9G~~n.~-. Y.
demás ef~ct<ls,. Dios. g!1arde á. ~. F!.. m~wh9a.; ap,Qs.,· ~~~.
drid 20 ,d~ ~Qie?!qre d!l1~99. '
AZOÁ.¡UU,G;A..
Señor Capitán gener,al de Castilla la Nueva.
Señor. Qr4~Il:ad~~' de pagos d~, Gp.~.rra:
Excmo. Sr.: En vista de]~ instancia que V. ]J. cUrsó.á..
este Minister~o en.26 Aa. agosto Ó~tim9, p'r?~?vid~ ~qr ~s~r.
gento del batallón de ferrocarriles Juan Bemando Alonso en.
. ' ...' . . .. ,' .... , .', ,
suplica de abono de la gratificación de' cOIl;tin1l.ació~. en fi.l~;·
desde 1.0 de febrero de 1897 á fin de enero deléorrj(~nte afio,
el Rey (q. D. g.); y en su nombre la Reina Regente delReino.
ha tenido á bien conceder al interesado el abono de la citada.
gratificación, devengada desde 1.o de diciembre de 1897, mes
siguiente al en que cumplió los tres primeros años de serví~
cio activo en filas, deducido el tiempo inabonable que estuvo
rebajado, á fin de enero próximo pusado, cuya revista pasó
embarcado á su regreso de Ultramar, y disponer que la Comi-
sión liquidadora d,?l batallón de ferrocaFiles que fué de Cuba
y el cuerpo á que pertenece, produzcan las correspondientes'
reclamaoiones en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y. de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid'
20 de diciembre de1899. -
AZOÁRRAGA
Señor Capitán gener~ de CastUIa la NueVll.
Señor Orden,ador de pa¡¡os de Guerra..
-. -
SEOCIÓN DE SANIDAD UILI~ü
DESTINOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.),yensunombrelaReina.
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y,ofi-
ciales farmacéuticos del cu-erpo de Sanidad ,Mi,litar compren·
didos en la siguiente relación, que comienza con:D...DomÚlgo'
BotetCar~eras.y termina. con Do' M-anuel del·R,W· Suárez, pa"
sen á servir los destinos que en la misma· se .lea ·señalan~ ES'
asimismo la voluntad de S. M., que.el personaleKeedenteá-
quien en comisión se--confiere"destino·ea·ls.·citadá··relaei6n,.
perciba 'elsualdo'completo de, S\1" empleo,.. abonándé$l&(; lB
diférencia·déSd~ elque-di8:D.-nna'prJr., lá>· i114~tt~ S~i~lli
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con cargo al capitulo y articulo del presupuesto vigente á
que por la misma estén afectos sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
2O.de diQiembre. de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se.ñores Capitanes gener~les de la~ primera, cuarta, sexta y
séptim~ regiones. .
llel.a.ción que se ci~a
&uRipspflqtOl'~. f31"m.~c.éutico~ de. s~.r;up,dl\. ({la,~e
D~ Domingo Botet Carreras, excedente en la cuarta región y
en comisión en la Farmacia militar de Madrid núm. 3,'
á la Farmacia militar de Madrid núm. 1, en plaza de
plantilla.
) .A:l~jandro Alonso Martinez, de la Farmacia. militar de
Madrid núm. 1, queda de reemplazo en Madrid;
FarD1~céutico .~a"yor
D. Eduardo González Carrel'as, excedente en la primera. re·
, gión, á la Farmacia militar de Madri~núm. 3; en co·
misión.
Farmacéuticos primeros
D. Ladislao Nieto y Cami?lo, del Hospital militar de Santo·
ña y en comisión en la Farmacia militar de Madrid
núD;!,. 41 .á,la. Farmacia militar.d~ ~dr~d,npm. 1, enp.Ut~~de.plantilla. . .
). Er¡¡,pcÍ$CO Aracama,.Alaya, excedente en la s~.x.taregióny
en comisión, en el Hospital militar de.. Vitoria, al.de
SantQñ,a, en pla.zl;l.,de plantilla, continuando.en di(lha.
comisión.
). EerJIrln .Martin Diez, excedente en la grimera región, á)a
Farmacia militar de Madrid núm. 4, en comisión..
)l. LUls Izquierdo Rodríguez Espiera, excedente en la prime-
ra región y en comisión para eventualidades en, Maddd,
prestando servicio. en la Farmacia mUi~ núm. , 1,
queda .de reemplazo en Madrid.
), Pablo Rodriguez Vázquez, excedente en la p:rimera re.
gión, á la :Farmacia militar de Madrid núm. 3, en.co-
misión.
:t. Antonio Casanova.s Llovet, excedente en la .. plimera re·
gión y en comisión en la Farmacia militar de Madrid
núm. 3, á eventualidades en Madrid, en comisión,
prestando sus servicios en la Farmacia militar núme-
ro 1, continuando en dicha situación. .
:t Saulo Revuelta Fernández, de la Farmacia militar de
Madrid núm. 1, queda de reemplazo en Madrid.
Farmacéuticos segundos
D. Julián Cardona Garcia, de la Farmacia militar de Madrid
núm 1, queda de reemplazo en Madrid.
» Pedro Escudero Rodriguez, excedente en la séptima re-
gión, al Laboratorio ~entral de medicamentos en plaza
de plantilla.
:t Uldal'ico Presa Sanahuja, excedente en la sexta región, en
comisión en la Farmacia militar de Madrid núm. 2 y
en igual concepto en el Hospital militar de Burgos, á
la Farmacia militar de Madrid núm. 1, en plaza de
plantilla.
) Gerardo Suris Rufi, excedente en la cuarta región, al hos-
pital militar de Burgos, en comisión:
) Joaquín Mas Guindal, del Laboratorio central de medica.·
mentas, á la Farmacia militar de Madrid núm. 1.
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D. Manuel del Rio Suárez, deja Farmacia militar de Madrid
núm. 1, queda de reemplaz.9 en Madrid.
Mndrid 29 de. diciembre de 1~9$).
AzcÁRRAGA
'.' • - , -~. l ..
coa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Reinl\
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, en com iión,
al farmacéutico segundo de Sanidad Militar, excedente eula
cuarta región, D. ~fae~ Rubio Janini, para qu~ forme parte
de la.Comisión liquidadora de cuerpos disue1t()s de Filipi-
nas, á la que está áfecta la de la cuarta brigada sa~itaria, im
substitucíon del farmacéutico primero, excedente en la pri-
me~a regiop-, D. :B:'rancisco Aloriá~ Pulido, que ces!1 en, la 're-
ferida comisión, continuando en su actual situación.' .
De real orden Ío 4igo' á.v. E. para. su co.noc~~ientoy de-
más efectos. Dios. guarde á .v.. E. muchos ..años. Madrid20 de diciembre de 1899: .. ' . . -' '.' . ..
AZC.ÁRl\A.GA
.. ... ~ .. ~ ..... )
~eñor Onl~a4~ d~ nagOjl de GueJ;rll.'
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta l·egiones.
-. -
SECCIÓN DE J'C'S'rICIA ~ DEUCaOS P,4Sl.VOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti.
ción del Capitán general de Galicia, el Rey(q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que V. E. disponga lo conveniente para q~epor los cuerpos
de esa región que han tenido fuerzas en la isla·da Cuba y
por las Oomisiones liquidadoras de los disueltos que se ha.
llan en igual caso, se investigue si en ellos han ,"ervido los
soldados Gumersindo Andias Carballo, Francisco Lópe:t Castro
y Antonio Fernández Pereira, y que del resultado dé V; E.
conocimiento al referido Capitán general.
De real orden l? digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V; E. muchos años. Madrid.




Excmo. Sr.: En vista de la inatancia promovida por el
primer teniente, retirado, D. Pedro Cobos Ruiz~ habitante
en esta corte, paseo de Recoletos núm. 10, en súplica de que
se le conceda 'licenciapor tiempo ilimitado para la isla de
Cuba. y Méjico, á fin de atender á sus intereses yal sosteni.
m.iento de su familia que reside en aquella isla, el Rey (que
DIOS guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder al interesado lo que solicita, en l~
inteligencia de que deberá justificar mensualmente su (~xi8.
tencia y aptitud legal, ante el representante ó agente consu.
lar de España en el punto donde l'esida" cumpliendo con
todo lo dispuesto en las instl'ucciones de 27 de septiemhre
de 1870 y 25 de febrero de 1885, dictadas por el Ministerio
de Racie~da y de.más que en Jo sucesivo Se dicten para la~
clases paSIVas reSIdentes en el extranjero.
De real Ol'den ~o digo á. V. E. ·par~. su conocimiento y
demás efectofJ. DIOS guarde ~ "v. E. muchos año!. Ma-
drid 21 de diciemb¡e d~ '1899.
AzC.Á.RUGA.
1e-eftor Capitán general de Castilla la. Nueva.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real
decreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo exp'uesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 2.000
pesetas, que con aneglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué
señalada por real orden de 14 de julio de 1891, sobre las ca-
jas de la isla de Cuba, á D.& Asunción Telles Fernández, en
concepto de viuJa del coronel graduado, comandante de In-
fantería, retirado, D. José Piñeiro y Suárez, se abone ala in-
teresada desde 1.0 de enero del año actual, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.200
pesetas an~ales, que es la que le corresponde según la citada
, ley al respecto de la Península, é ínterin conserve su actual
estado; cesaudo el mismo día, previa liquidación, en el pero
cibo de su referido anterior señalamiento.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllttrde á V. E. muchos aMs. Ma-
dI'id 20 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán generll-l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida en
esta corte con fecha 15 de julio de 1898, por D.s Rosa Bena·
vides y Magarzo, huérfana del teniente coronel graduado,
qapitán de Infantería, retirado, D. José y D.a Maria Josefa.
en solicitud de coparticipación en la pensión de orfandad de
625 pesetas anuales, que según real orden de 10 de enero de
1881 disfruta su hermana D.l\ Maria de los Dolores Benavi-
des y Magarzo, por hallarse en el mismo estado de viudez
que ésta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto pór el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes próximo pa·
sado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo
en su consecuencia, que á partir de la fecha de la presente
l'esolución se abone, por la Delegación de Hacienda de Jaén,
la referida pension de 625 pe8etas anuales, distribuída por
partes iguales entre ambas int~resadas é ínterin conserven
su actual expresado Gl'tarlo, acumuh'lndose sin necesidad de
nuevo señalamiento la. parte de fa que cesare en la que con-
serve la aptitud legal.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
EXcmo. Sr.: EIReY(q. D. g.),yensunombrelaReinEl.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviembre últi·
mo, ha tenido á bien disponer que el tercio de la pensión
anual de 625 pesetas. ósea 208'33 p~setas, que pOi: réal or-
den de 27 de julio último (D. O. núm. 164), fué concedida ti
D.&lsabel Frenero Gavilán, viuda en segundas nupcias del
capitán de Infantería D. Luis Cerero Vela, debe ser abonado
á dicha interesada por las cajas del Ministerio de Ultramar,
con cargo al tesoro de la isla de Cuba, desde la fecha que se
expresa en la referida soberana resolución, hasta el 31 de
diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muehoa afi.()s. Ma·
drid '20 de dieiembre de 1899.
AZCÁRRA:GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey(q; D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á. los co'mprendí~
dos en la siguiente relación, que empieza con liada Alvarez
Ortea y termina con Luis Tallada Torres, por los con,ceptos
que en la misma se indican, las pensiones annales que se
les señalan, como compl'andidofl en las leyes ó te-glamentoa
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia de que los padres
de los causantes disfrutarán del benéticio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientl'll.8 conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
~eíior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
séptima y octava regiones é islas Canarias.
~/
-----------:-'_-'-o--:'" . I 1---1-1 1-1 1-1 I 1---
R-elaci6n que se cita
Jose Rodrfguez Montoya y Juana
. Eeredl:> Nl\varro. • •• •• . . . • . • . .. Padres •..•. '1.I<fam, Alejandro 'ROd.ríg.uez Eeredia. . • • . 182 50lIdem. .. . .. .. .. ·8 jUliO... •. 1809 Idem ...•.•..•..•.' ... Bogarra···········1Albacete.
JOl'lé Santa Berenguer é Isabel Vi· . .
. ~IGiI ; Idem ,Idflm.A1ito~iOStllltaV1dal.,... 182 50Idem '·. 3 ~irosto •. 1'899 Valencia: Monóvar·.· .. ; .. · .. IAlicante.
LUIS Tallada Torres•••.•.. , •.•.. : Padre '.' I~m, Fl'1\ncl!~eo Tallad'a VáZqUe"il....... 18'2 50¡Idem ...•••• ,.. 9 ldem •.. 1899 Pagadurla de l~ Junta .
" 'C de Clases paslvas ... Peal de Bscerto... , Jaén.
~. _ . ~~.___ ______;. .- . ir·:" ....._.- . . -~----- -'- ------------ ._._--~
5018 julio 1860 .. ··1 16Imayo.•. ¡1899IOVié.do•.••••...•..•• '18.. ográndio ..•.•••.• ¡OViedO,
50 15 julio 1896 ....1 9 julio.... 1807 Pagaduriá de la Junta

















RRBIA.OU, DII LO! INTICDSJ.DOIl
Año!fes
51 agosto •. 1.1899 León ..•.....••••.•. ,'Villar del Yermo.•• León.
16Ij~liO"" 1899 Málilg~ .••.•...•••••. BenalI?adenr. ... , •. lIál~~~.
17 dlCbre .' 1896 Almena ..•.•.•••••• " -'.Imena- .......••. Almeda.
16 agosto •• 18119 Pagaduria él'e In Junb
Clases de Pasivas. " Garciar.; •....••.. Cáceres.
Dia
r __ o • __-"_~.n
dOI(";
"EN QUl! DliBRJillPilZAB
·llIL .ABONO IDe11lgac10u'de Hacienda
DB L~;lCfieIÓ:ll .. delaprOVinéiaenqueselesl=========:::¡:::=====





50IIdem ... , ..... ,
5~Idem ....•••. ,. 26 agosto .. 1899 Lugo ..'..•....•..• , •. , S. Julián de Sante.. Lugo.
51} Idem . . . • . • . . .. 1. o ídem •. , 1809 Pagaduría. de la Junta
'. " de Clases Pasivas ..• Burguillos..•••. ". Badajoz.
5 8 julio 1860.... •. 27 idem •.• 1899 Ciudad Real•..••.•.•• Torralba de Cala,
trava •••..•.•••. C. Real.
. l' i'd 8 9 Pagaduria de la Junta .
»1 22 JU 10 1891 •. , 20 ero ... 1 9 d Cl P i M d ·'d Madride ases as vas .. , a rl ••..•••.••• •
50 15 julio 1896.... 13 junio ... 1896IIdem •••..•.••.••.... ,santa Cruz de la,
Palma .•..••... , Canarias.
501Idem ••......• " 6 octllbre ..1899 Cuenca .•..........•• Fuente de Pedro Na.,























N6MBRES D!: Loa ;n;¡TEREa~B
. ,
Maria Alvarez Ortea..•.•.• , , ... " Madre viuda. Soldado, Jose Vlllle Al varez ... , •. , .•.. '1 182
Filomena Ballesteros Pefialver; •. ; Idero."., •• Idem, Serafin. VilIlLib'a Balle'Bteros•. :; . .. :·182
Ramón Casaie Diaz y Josefa Gábih .
Alonilo......••...•• , .•.••.• , •• Padres•..-.•. Iüem, Pedro Ca'Baia Gabin ...•....•••.. ;'.
José Durán :Mesa , •.•. ; Padre •.• ~ •. Idem, Juan DntAnPrinceso , .
FellpeEspinosaySánchez-MontafiéÍJ Idem ....•.. Idem, Gregario Espinoea Ramiro , ..
D.s Soledad Fernández lvlira... : .• : Vinda.... ~ • .I0ficial 3.0 de O'iicinas Militares} b. 'M~-ti nuel Sefióranes l1íguez •• ; .•...•••.. "
~aria Gutiél'rez PIno•... : •. ~ Idem ~. ,/soldado, José P6fez Martin ...•.• ; .••..•
Rufina López García•.•..•.•••••. ; Madre viuda. Idem, Celestino Gal'ci'a López•.....••...
Bernardo Méndéz juan y CataHmi.
,Cabero Chamon·o ~ .. : Padres Idero, Antonio M;éndez Cabero .
NIcolás Navarro Palo:rno y Sebas~
tiana Salas Soto ; Idem,., ...• rdem, José NavaTlo Salas .
Ana Josefa Ortega Valero..••• , .•• Viuda .•. : •• Idem, Juan Artero Asensio•.....••.. , ..
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MARCELO DE AZCÁRRAGÁ
Señores Presidente del Consejo de Administración de lá Cajll
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacÍÓn qüe V. E. di·
rigió á. eSte Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por D." Vicenta
Mesa, viuda del primer teniente de la Guardia Oivil D. Ma.
nuel Quincoces, que falleció de enfermedad adquirida en
~ctos del servicio, en súplica de ingreso en el Colegio de
Guadalajara, de 'SUI!l hijos D. Matl.uel' y D. Francisco, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ti bien conceder derecho á ingreso en el citado Colegio
f11QS e~l?resados huérfanos; debiendo ser llamados cuando
en turno ordinario les corresponda, por tener cumplida 11\
(3dad reglamiJl~a¡ri!lt, . - .
De l'ell1 orden lo digo á V. E. para su conbcimiento "1
MARCELO DE AZcÁRRA.GA
Señor Presidente del COI1!'ejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho prefe-
rente ti ingreso en el citado Colegio á los expresados huérfa-
nos; debiendo ser llamados cuando en turno les corresponda,
por tener cumplida la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Maddd
20 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicH.ción que V. E. diri-
gió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por,
ese Consejo, acerca de la instancia promovida por D.a Josefa
Celis, viuda del soldado de Infanteria Francisco Tovaliua.
que falleció en la Habana, de enfermedad adquirida en cam-
paña, en súplica de ingreso en el Colegio de Guadalajara; de
l'lUS hijos Modesto y Carmen, el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder d('.re·
cho preferente á "ingreso en el citado Oolegio á los expresa-
dos huél'fanos; debiendo ser llamados cuando en turno les
corresponda, por 'tener cumplida la edad reglamentaria.
De real orden l~ digo á V.. E. para BU conocimiento y
demás efectos~ Dios 'guarde á V. E. muchps años. Madrid
20 de diciembre de '1899. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo de Admil?istracii?n. de la Qajs.
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. '
, Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo, 'acerca de la instancia promovida pOr D.a. Maria
de la Caridad Sierra, viuda del teniente coronel de Artillería
D. José de Rojas, que falleciÓ de enfer~edad adquirida en
actos del servicio, en súplica de ingreso en el Colegio de
. Guadalajara,de sus hijos D. Rafael y D. Isidro, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente. del Reino, ha
tenido bien conceder derecho á ingreso en el citado Colegio
á los expresados huérfauos; d~biendo ser llamados,cuando
entUl2no ordinario les corre~ponda, por tener cu~plida la.
edad reglamentaria.
De real orden l~ dig~ "á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQs guarde á V. E.: muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1899.
SECCIÓN DE mS'l'B'DCCIÓN y BECLt1'l'A:MIEN'l'O
AOADEMIAS y OOI.JEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancilL promovida por
D.• Elisa Valvidares, domiciliada en Barcelona,"viuda del
capitán de Infanteria D. Andrés Jaén Núñez, muerto en
acción de guerra en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
,al hUérf~no D. Andrés Jaén Valvidares, hijo de la recurren-
te, una de las plazas gratuitas de las ofrecidas por la Aso-
ciaeÍón de Amigos de los pobres de Barcelona, aceptadas por
este Ministerio en virtud de real orden de 10 de" agosto de
.l898 (D. O. núm. 177).
De re;U orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~: . Madrid
.20 de dícíembre de 1899.
Señor Capitán general. de Andahicia.




Seúor Capitán ~ene.ral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de noviembre último, promovida por
el sargento retirado de Carabineros D. Seeundino R,odríguez
Esteban, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuítn, el Rey'(-q·;i); g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
1.e de noviembre próximo pasado, por reunir las condicio-
nes prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre' de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Carabineros.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 21 de octubre último, promovida por el
sargento retirado de la Guardia Civil.D. Joaquín Morales Mar-
tín, en solicitud de que se le conceda el :empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad de 24 de sep-
tiembre próximo pasado, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su coupciíniento y de-
más efectos. Dios g~arde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899. . .
COLEGIOS DE BDÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Cons~o, acerca de la instancia. promovida por doña
María de la Torre, viuda del comandante de Infantería don
Pedro Valla, que falleció en Guanajay (Cuba), de fieb1e
amarilla, en súplica de ingreso en &1 ColegiQ de Gu~dalajara
de sus hijos D. lldefonso, D. José, D.& Concepción, D. Pe-
dro y D. MigUel, el Rey {~. D. ~.), yen su nombre la Reina
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Señor Capitán general de ~dalucia.
".. ." ...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. . . . ...
Excmo. Sr.: En vista de la prol9Uesta elevada á este
Ministerio por el direc~oi de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R~in().,
se ha servido conceder desde 1. o de ene~o ,próXÍllJ,o, la grati-
ficación de 450 pesetas anuales, al primer teniente ayudante
de profesor D. Antonio Garan Sureda, por hallarse compren-
dido en el arto 8.0 del reglamento orgánico de dicho centro.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y de·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de ht Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Naranjo, vecina de Pueblo Nuevo del Terrible (Cór-
doba), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivo á su hijo el soldado Diego Atanasio Naranjo, el Rey
(q. D. g.), y -en su nombre ia Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mi~ta de recluta-
miento dl! la indicada provincia, se ha servido desestimar
dicha petición., . ,
De real orden lo 'digo á Y. E. para su conoct.'lllento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. :M:adrld
20 de diciembre de 1899.
. ~ - ....
Excmo. Sr.: Aprobando Jo propuesto por el director de
la.Acadenua.de,A.rtilleria"eUtey, (g.l). g.), yen su nom-
bre la Reina :Regen~ del ReinQ, se ha 'l?6rvido.,~onceder,la
gratWcación., anual ,de 600 pesetas,. alcapitán profesor de di-
cha academia D. Carlos Sánchez Pa.stQJ,'fidp, c:lQnfQrme á.J~
dispuesto en el arto 5.0 del real decreto de 4 il~ apri.l de ;I.~88
(C. L. núm, 123);.debiendo disfrutar dicha gratificación des-
de 1.o del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
, .




Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta elevada á esta
Miuisterio por el direotordel Colegio de- Maria Cristina, el
Rey (q. D. g.), Y en su 'nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación de 600 y 450 pesetas
anuales,.respectivamente, P?f e},profesorado. á.J~s JP'i~erog
tenientes de la plantilla de dicho Colegio D. Julián Moren~
;AZC.k:RÍLtG'A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
yo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo inforinado por la Comisión mixta.
de reclutamiento de esta capital se ha servido delestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de' diciénibre de 1899.
demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de 'diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos ~~ Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 7 del
actual, ~l ;Rey (q.D. g.), Y en su llo:¡:ubJ:eJa. Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el capitán de Artille-
ría D. Salvallor Orduña Odriozola, á quien las atenciones del
servicio en el regimiento á que pertenece impiden desempe-
ñar su cometido de profesor de"la .academia preparatoria
para sargentos de esa capital, cause 1?aja en dicho centro de
~nseñanza,ocupando su vacante el de igual émpleo y arma,
en situación de excedente en esa región, D. Juan de Miguel
~ntralgo.' ,~.
.' De real orden lo,digo á V. E.,'para. ~u'~onocimiento y de.
xpás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899. ' ,
AzélRRAGA
, . \. .
, RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
DESTINOS'
Excmo. Sr.: 'ElRey(q~D. g.), yen su n~mbre la Reina
Regente del Reino, aprobando lo ,propuesto por V. E. en 7
del actual, ha tenido á bien nombrar vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provinéia de Valen.
clfi,.efl',re~P:t~lazodel cor01l;e1 de Infante~Ja D:. Manuel Váz·
quez, <Lue ha sidG baja en dicho cargo por pase á otro d0l5ti-
~o" aí: ~e ia mis}Il~ clas.e y·~rinaD. Angél'Mir Casa~es, jefe
de ~a ~qn~.;I.e dicha c~rl?ita~.:.. : " ...:~. ., , ,
De r:~al orden lo digo á y~, E. para su c?,nocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre 'de 1899.
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútil-es y Huérfanos de la Guerra.
.......... ,.
' .., ~cmo. S.1;.• ;',.l~n. víst,a de la ,m~t~cillt..prQmovida'por
Feliciano G.a!.~t¡¡,Sefr~n9, ,'VeGino deHerr~r¡t del, Duq.ue (Ba-
dlljOZ), solicitando se exceptúe del servicio militar activo á
su hijo Vicente García Ramírez" recluta, del ree,mplazo de
1897, que por razón del número obtenido en el sorteo de di-
cho año le correspondió ser excedente de cupó, no obstante
lo cual se halla sirviendo en el regimiento Infantería de Co-
vadonga, elRey(q.D. g.), yen sn nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo manifestado por V. E. en su
escrito de 7 del actual, se ha servido disponer que el intere·
sado sea baja en filas, pasando á la situación de excedente
de cupo, que le corresponde.
De ré;U orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.l
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosalía Arroyo Aranda, vecina de esta corte, calle del Carde·
nal Cianeros núm. 60, portería, en solicitud de que se exima
del servicio milital' activo á su hijo Antonio Oalderón Arro.
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ltaso y D. joaquiii Galvaclie Robles, por halIar!:1e- conrprendi-
dos en el arto 6.0 del real decréto de 4 de abril de 1898
(O. L. núm. 123) y en el 8.0 del vigente reglamento de acade-
mias, debiendo empezar á percibir dicha gratificación desde
i.o del mes' actual. -
De real orden lo digo a V. E. pa1'á su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnc'fioS' años. ltradtid
20 de diciembre de 1899.
.ÁZúÁRRAGA
Señor Capitán ,general de C«Stí'lla la Nueva.
Slffi.oré's Oidériádor de pi~oadé' Gúe'rnlYDirector del Colegio
¿fe Maria Cristina-.
SEeGIéN :a A-lUNIJOB- GINJ.BA.ItES·
co:N''tÁBtLírrA:D
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 31 de octubre
'ÚltimO', l'elflltiv6 á la ouenta rendida por el primer teniente
dell'egimiento de Artilleria de pInza.de Filipinas D. Rafael
López Gómez, S. M. el Rey (q. D.gl), Yeusu nombre la Rei-
na Regente del Beino, ha tenido á bien disponer que la can-
tidaa entregada en monedé.: frlipinll y mejicana, le seá admi-
tida al oficial de referencia por. su valor nominal, una vez
que tenia curso legal en aquel archipiélago, verificándole
por dicha comlsí6Ji el cambio de 1'3. rn:anel'~ Ii:l.ltS beneficiosa,
y cargándo~6 el quebranto que pUOOll' reáultar al fondo de
materia'l de'l mencion:ad'O' regitnient0-" con la comprobación
r€glamenttlriá.
. De real orden 1'0 digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectoo. Dios guarde á V. E. mÚ'eh~s años. Mndrid
20 de didembre: de'1899~
AZúÁBRAGA
&;flor Oítpit8n gen-eral del Norte.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Excmo. Si'.: En vista de l~ híS'tnncht que V. E. curS'Ó
a este Ministerio con S13. comunicación feoha 24 de noviem-
bre último, en la que el segundo teniente del regimiento In-
fantería de Melilla núm. 1, D. Pedro Páez Moreno, solicita
real autorización para publicar una obra titulada «Compen-
dio de l,e.gi\5iooi'6Jl'. M:Hitaf:t, &. M. ~:t:Rey (q. D. g;),. yen su
ll.~re-la;Reinár Regente del llilinó',.~ ha, dign'ad'l:> ¡(cceder
ál-lo ooli:citá~o ~ér el recurranillé' 1ffi,tilí 10& únicos y e:xclusivos
éf-eo-'tos que detéi!:Iñinan- el, lRt'. 28 d'é'l~ }(¡jY de p~iedad in-
. telectuat de 10 de e:D:élo' de 1879' y ar,17. 14 de~ l'.eglamento de
3 de septiemb1e da 1880.
De rea-l orden:- 1:0 dig61 iii V. E,. pái'ít Sl1l. donommiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20' de dWi~ d'e 1899.
. AzcÁRR'AGA.
Señor Comandante general de MeJilw.
CmcULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría '1' Seooiones de- Mf.M~ '1 de
las Direooiones· generales .
- lt!OOrÓlf ~:Ií CA!AtL!:RfA
DESTINOS
El guardia del esemtcmÓIi: de El!eúlt8J Real Isidrd Calleja.
~, $e :itte'~rpor~ntOO~te'aT tegimie:i:tt6 Hifsa'tes de
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Pavía, 20. 0 de Caballería, del cnal procede, verificándosl3 la:s
correspondientes alta y baja en la pró:xh:i1a re'Vista.
Dios guarde á V. S'. muchos años. Madrid 21 de diciem-
bre d~f1-899.
El Jefe de la Sección,
Pedro San'ais
Sefior ...•.
Excmos. Señores Capitáll gerí.el"alde la primera región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar·
deros y <!JrdeUádol' de' pagos de GUérh!-.
~
Pára cubrir vacantes- de plantilla E!n la sección: de' trol>a
de la Escuela Superior de Guerra, se destina; á los sold-ados
mrne C'arrtlras COl'oñiiíi'a y Manu61 Sáez Sáil'cheSl,pertenécién:-
tes respectivmnente á los regimientos del Rey y Tetuán- del
Iarma de CitbaHetia, ver.ificándose sus correspondientes a'1t8:sy bajas en la próxima revista, y al de igual clase' del regi-
miento Ca'Za'Cl'ol'es dé Villarrobledo', 23.0 de la: misID1uTma,
Enriq't1'e l\to'rtt'érrer-López, en concepto de ordenanza evelltuaf,
los cuales deberán incorporarse con urgencia.
DioS' gtfard:e-aV. S. muchos años. Madrid 21 de diciem-
de 1899.
ElJefe de la Sección,
P6d1'O Barrais
Señor...
Excmos. Séñor~s Cápi'titnes generales de la. primera, cua'rta.
y quinta, regiones y 0rdenad'Ol' de pago~ dg Guerra.
SECCIÓN DE SANIDAD lULl'l'NEt
SERVICIOS SANITARIOS
Oircular. Debiéndo procederse en esta plaozá, desde !.o
de enero próx:i~o, á la renovación de 'las tarjetás expedid'ás
en el presente afio para el suministro de- medicamentos en
las farmacias militares de esta corte, los señores jefes de cen-
1 tros, dependencias, cuerpos del ejército'y armada, se servirán
pasar á esta Sección duplicadas relaciones nominales, con
expresión de empleos, de los señores generales, jefeli 'S' oficia-
les y sus asimilados que se hallen á sus órdenes y tengan de-
recho á dicho suministro.
Los que no formen e01'poración y tengaI'l: qtffi rél'i'Ovar sus
1
tar~etas, acudirán á este Miniatel!.io á cambiarlas de cuatro á
cinco de la tarde ,en la Sección de Sanidad Militar, presentan-
do para dibhó ñn la cé<1üla personal, y los qué, teIil'éñdo de-
recho It di~ntal"dé:~ referido béll'é~'!O, C3re~m\ a", ~r.jeta,
p()drán soliíciMrla: en debida fu:L!I'il.e.; 'áC()tnp'fliáti'd~ d dOt'lu:.-
mentos qoo acrediten eu d.erecho y lapersun:a1;i$d.
La'S tfl'l!j:e'tas- del eotriente l!l!oo' q.:ueda'tá'n. • e:llec~ desrlie
1.o de rFill.'tOO :f>lfOxiltlo.
Madrid, 20 dtJl diciembre d~ 189'@,
El Jefe de la Seccióll,
Bernardino Gallego
- ....'
SEccróN t'! mm'O'O'OI~~ r :R;Eet'O'fAunI!1'l'O
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa a.cad:emiaJ). .JtWiá::n Zabalet, yo: 1lI-en6ndez VaLi-és-, y del. cer-
tificado fooulta1i<i::v(') qUie .ílcompll,'ila, le ne concedid{) ua ..mes
de licencia por enfermo para Ecija (Sevilla).
Dios gUBJ1de á .V. S. muchos años. Madrid 19 de di·
ciembre de 1899.
El ;ref(j t't& Ía: Sellc1ól'1,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería,
Excmos. Señores Capitanes generales de la primella y segunda
regiones.
